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H:u.aJ3I Iumpur:. Skuad hoki
wanita kebangsaan terpaksa
menunggu hingga , minit
ke-46 sebelum berjaya men-
jartngkan gal ketika bertemu
Thailand sekali gus meme-
nangi emas semalam.
Thailand yang mendu-
duki ranking ke-31 dunia,
bertahan dengan baik ma .:
nakala Malaysia di kedu-
dukan 22 dunia, melepas-
kan banyak peluang sebe-
lum jaringan padang Hanis
Nadiah Onn pada minit
ke-46 mengembalikan se-
mula rentak sebenar skuad
negara.
Sebelum Thailand sempat
mengarur gerak, penyokong
Malaysia sekali lagi meng-
gamatkan suasana apabila
Nuraini Rashid menjadikan
kedudukan 2-0 pada minit
ke-47.
[urulatih Malaysia, K
Dharmaraj muncul individu
paling lega dengan keputu-
san yang dilakar anak buah-
nya itu ...
"Beraksi di final, tidak kira
final kejohanan apa sekali-
pun, memang sukar, la tidak
pemah mudah dan skuad
bukan pilihan biasanya ber-
main lebih baik berbanding
lawan yang menduduki ran-
king lebih baik. -,
.,Sayatahu kita perlu men -
jartngkan gal awal untuk .
membunuh semangat juang
Thailand tetapi ia hanya ha-
dir pada mlnttke-as.
"[aringan gol memangsa-
ngat diperlukan pemain saya
untuk meningkatkan per-
sembahan mereka," kata
Dharmaraj.
